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1\ phasla III a !XI dIIa lin v.tich 1hIr9 .& d8I'ecI or ms 01 
J""'\Iha ~ ~aqnsslon by speach, 'IIIII'l;I, or algi'll, or 
a cW&ct or .,.. 0I1h1o poww d COIllllllhl!lnsion d spok8n 
or wrIIHn 1InguIge. 21-24!11i 01 pdintI adn1tt8d 1D hoIpIIaI 
WIth IICUbt 1'DOIoI .. aphuk: ~ Iller IhIIr IIrcA and 
In tt. ki o-Wnl t Is kltr'ti1II10-18" 01 sur.t.\:n .. lilt 
'11th ~~ ~ krJc:rtIlh_ pdInIs, ....... 01 
~.." i 4J!u ..... as a c:arpi:dJn or IlroIQI 
IJ.II:.,.. cIIgnoIIs Is o!WJ dIIIr,oKI by IhII II ICe r:I speed'I 
... _-
Jc:IWIIa III .. GQ ... id 'Il t. .. rnxt Importa1t 
dllCrM*lc Ifl'"1lb'n tI prw::U1g ttwlDc8lkn 01 a I:rU1 
1IIkrI. FWI ... illllIiIIrn ... gII"lIIV· ~ 10_ 
ptliOi_ n ., ..... dIsoIdIrs, thIIlT10II ckIInctIIII 
~ ~. PBallIIIIDr'8 _ aprada and Ul1III 
..-..y~ ThIooctipilll ~ .. oonoamad 
with YiID'IIlut ~ fer IoaIIion of II*lific IYI* or 
~ II dtwI ooollloti ,g. Deo'III'IiI. in 
wt'icII ... II &IawirG do!too1 oIti'oca.Q/ll poo _ rIIther 
IIIn mwnory~, II 001 ., ad 11:1 I» 1UIlaoricaI. Enin 
--., IIoIIcnI 00 ...... · r iIII1 pq1> .... dIiIp OOI'M and 
IDaIIiIoId rlN'*¥<*I.q. ~ IIIn r'IW'UIl\'I,t*",. bU: 
CWliIIID IIId III 0CII'IlJIicr'II _ or I'IIIU::InIliar M8r'ItII 
diII..tIIncIi illTLdl r'I'MJN <ltMouII1hI d1i,. !lin .. right 
two I iIP .. a rdw1lwl illwlllt lira. III-lidId i'IIIIU 
'-di"Ig to rigI'II-cidId hIo I ;4lIi1llil: nI klIII 01 ~ n1IkM 
• .-a..a 1D dMII::t <*!lin ..... 
Moll PIIInII"" ..a. I'IiIIId IIPIWiI i'r'IpoIoe m:JIIy 
In ttw hit 0 ...... nI fIWJ" ~ tilthlo If!" 
monIh. ap.:n III'Id 1TIIIIic .... r- t.rI pro.en lIIIiIcIivIo 
In ~bJt in~ ..... odIi l on apoll;iIrIt'a 
dM:iIitil t::IlIwn. A ~ "" • .....,.Nry iIIlPicall. 
ii_iii t:r II"~I"II dan IfiWIic ~ Ind mull 
i'I:U:II __ eI .... """"'" ~ m 0ClI'IVI'III'DI 
IkiII CIlI"WcIIId idMIy by.~ m ~ fMIIiJbOIiII. 
__ -r-nclricol .............. ~01 
MiIjr ".,ibMa and friIn:Io ..... tri.- it.. 1htlIIIII<ac)I 
r:/ ............. Mut--. h ... d bia, ...... "" .. 
an ElitMllllIo b ...... ...." ~th!np_ II 
, I wIII1 .... AM' ~ In ncn-nLIIIIII ophMIL 
,..,. cbpa" •• .a" ... iIoobo root any Irrpova IhII 
dJpol'&gk:~ ...... duo~ ~ftrdlclll 
, ... -mI........,..-d~~Wlthsy 
.. ..,., 10 ~ ~ ITIDIl<I 01 pdontI. SIhnJIrU aum 
•• ,p_,._n .\Ip_r~ ...... night.., hoIp 
...-.--
laeIonI",d 11liii0111 cIoae 10 h1l'lll1lal pol&, and • eeca idiIIy 
psychologk:al1ll&POl118 to the pl'r/*:Zll, CO(J1ItM1, and lOCI. 
I~ prodUC8d by h saa.. 30-&)" oIliroIcII 
IUVMlrs IIUII'er pcJIHIrakII.... 1011 YAIh 1IIa..-nll signs 
and ..,,-nptcms as minor and map- dIprMIlwI dllordn, 
chIIa:tataid by 1IIIwrgy, 1TIIabII!Iy,IIIap cIsUbarl:eI, 
Iownd I11III' IIIaIm an::! wllhdrIINII. DlipI"lliSUJn an 
redUC8 nlCJlli.'allon l1"li worsen wtcorne. Inltjlllkrl 01 
Km8IIc .... 1UCh .. anIIdap-. SIIfTlIlIInIs cr 
IIIIcDocOIMJllwllllarapv an COI1II1bu1e to ~
I"11III and hIIp lO.nsure IUIIIcIenI co-opII1IIIon 0111"11 pdenI. 
ConIroIl.cI studIaI h&YI dIImOlllllBl1ld IhII wrlcus ~ 
01.,.... ntII .. IIIIIctMIln t!"IIdlJ post-lO"Oia 
__ Ion. BlhMLDlIhIlBPl-.Jcil &I cqJlltMllllhllkllr 
1hDP\' CI" oIh .. /or'nw of tak II"IIrIIIlI\ lIPICiIIIy, IlIiPlOlOI1II 
1hDP\' CIf1 aIIo ~. 
n. ~ of apecific I1UOIrWIIIrriIIII"-prooioOVOl .... 
and cIIIrIbuIion pd '''&10'1 haI"I(jQMI«'IhII. Sbllhigic8ly 
IiII*-I inIItcI rri(tot ~. apecilic dIiIciIollly oftholt 
...... lJo.IllIi1I1r. Thil rri(tot be. ~ in which Itrolcllllllds 
10 dip im ..... tnin injury, IIIl ,d, (O,;C 8llllcl1IIka& 
plalollll"l NKIA NCIPIOII reNting in 1111 -.ivI inflow 
III CIIciJm into the I ~ I1II'WI 0IiI 81d • IIICfJWIClI of 
~~. kiIilI'" OIl. a.. -.:lPItclIl to 1IIIIIIi0V0l 
&CUI &lrde hallhaoaral bIIro 10 La. chQIlhIIIlXlUntencI 
~ 1II:itI, 81d druglllwI tb:I< N"",,,,- oeoIfIIOo& h_ 
bIIro .-:I in IIII:Mo ~1IIb1"'d.nt'lou(tl ihIy" rrigt"t h,llll_ 
-----
"TI"on illIIo. dNCI orrr.ct of IItJOkI in pn:xb:ing fIdigua. 
FUt-atnlkolIlllYJliorlll poabllo,. naLdng nciII:y", panic 
1IIIaoCHo, lilt decI, man .. IIpIIiIlr and ~ CIf1 ...... 
Ircm dNCI dIrnoagII to IIIlYJIiorIII __ in ". I:nin CI" 
Ircm ~ and dIIIcu!ly..:llpti1g to ~ lirrit8tiDl1l. DaIuo.,.. ... more oftan •. I I with Iooaicr-. in the right 
~ FXfioD ..... and 11ft ItollfXlallaba. h1oci!!Iy 
and ......,.,... .. I1lIlII fNq.JonI in II1II ~1111 yaar aIIar I 
IIrtlbo but 1hIowaIIer, lind to ~. T...tm..tl br.-..lol;y 
1rdJd9 ~ and h\pnolk:-arDdal)ot lioachilb II .... 
~ whim night",....!hJwII ....... tIIII)' act 
II tho GABA-A I""""ta. IIuapmo9. by ~_rogIc 
nr.n.m con .......... 1L'OIIuIy oMthout IlIIIIi"lg !hJwII.-.-. 
~IM"H""'''''''' bui-rpamncld p!ItIenIIo ~ ........ and aIde-<lll!oWo 01 dmwIon_ on! 
por\dr ... " might 1lIIJ_1TIIj<r dllllculllM .... F""'I-IItmkI 
....... 
SIuda Ihcw 1hII """"'""*-! poulAto I. of 
caub.n •• 'n .... ax:It2o It ~ dUll to ~ IIfroclIhll 
qudty of ... not arIy 01 ~ but...., r11h11r IlIIrMI. 
FdJm to oeho!bIIItode pmperty might boo"'" to i1~ 
~ ...... a.tmka. i1 lid, :20% 01 ...... pelllII"1IlI dEMoIop 
~ and .... II1II mclMI!b1 to mtun to mobllty. ~ 
~...,ofkIn~ .... ,lrI~~ 
IhIdlhey""""';: po;oOilM:l. ,I"e:ItI!8f ~ to deahod 
o;bJlI!::tq. In oordJalon pelltrnbJ' 11<A!. I"""'~' 
~ ... o:rucIIIi1 a quid< and efIlIo::IM:I ~ 
",.,-. 
